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Imprimé avec le pdriodique Bulletin de la SocidtdIde PatJiologie ezotique. 
Extrait du tome 42, no I 1-12, Novembre-Décembre 1949 (pages 587 à 597). 
Poursuivant l’étude des Simuliidæ de Madagascar, nous faisons 
connaître, dans le présent travail, une  forme dont les caractères 
linni n. sp., très apparentBe au  S. unicornutùm africain. Nous signa- 
lons, pour  la première fois, la présence d’un autre Simulium de la  
région éthiopienne : S. impukane de Meillon, dont  nons décrivons 
la larve, cette capture portant  A trois le nombre des  espèces afri- 
caines présentes dans la Grande Ile 1 S. buckleyi de M., S.  ruficorne 
Macq,, S. impukane (**). Nous ,faisons connaître la larve de  
S. buckleyi. Enfin, nous complétons’la description de l’imago Q de 
i nous paraissent légitimer la création d’une espèce nouvelle : S. pau- 
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SIMULIES DE MADAGASCAR ( I I )  
l 
, -  
I . . S. paziliani II. sp. 
9. - Deux exemplaires obtenus par dissection, à partir des nymphes. 
,í‘&te. Antenne de I I segments ; Palpe maxillaire : le troisième article 
aliongé porte un  petit organe sensoriel situé vers le milieu du  segment 
(fig. I B) ;, Mandibzzle armée de denticulations apicales à la fois du caté 
interne et externe (fig. I A). Armature bucco-pharyngée dépourvue de 
denticulations entre les cornua. Thorax. Aile : Rs non bifurqué ; radius 
pileux sur toute sa longueur ; Cu, avec une double courbure nette. 
Patte I :  le premier article d u  tarse est peu dilaté et aussi long que la 
a 
I l r) Séance du g novembre 1949. 
(”) GRENIER et DOUCET (1949). 
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moitié $u tibia correspondant. Patle III : pedisulcus bien marqué, 
calcipala présent. GrifYes tarsales pourvues d’un grand talon basal. 
Terminalin (fig. I C et D )  : comparables à ceux de S. nnicornulum ; 
sur  le huitième sternite une aire médiane trapézoïdale. Gonapophyses 
antérieures arrondies à l’apex, de longueur moyenne et recouvertes de 
très petites soies uniformément réparties; paraproctes et  cerques petits. 
d. - Pdtes  : tous les tarses noirs, sauf le premier article de la patte 
postérieure qui est noir seulement sur son tiers apical ; tihias bruns, 
rembrunis à la base et à l’apex, fémurs antérieur et moyen bruns, plus 
foncés à l’apex, le fémur postérieur est clair avec le 1/3  distal noir. 
A 
Fig. I. - S;paulinni : A )  cxtr8rnili: de  la mandibule d e  la Q ; B) troisikme article 
d u  palpe maxillaire (9); C) lermlnal ia  Q, V E S  ventralemerit; D) Paraproclc e t  
cerque, vus latéralement ; E) coxite e t  c l a sp r r  ( d) ; F) pièce intercosale ; G) prd- 
cessus médian ; II) plaque paramfralc  e t  crochet  (C,  I?, I?, G, I i  au mttme grossis- 
sement). 
Tetsminalin (fig. I E à €1) du meme type que chez S. unìcornutum ; 
roxite aussi long que le clasper, celui-ci long et étroit s’amincit pro-gres- 
sive,ment jusqu’à l’extrbmité q u i  est armée d’une seule dent ;  pièce inter- 
coxale large en  vue ventrale et  recouverte de soies sur  toute sa face 
ventrale; processus médian long et étroil, s’blargissant en spatuleà son 
extrémité distale qui se recourbe ; plaque paramérale armée d’un seul 
grand crochet. 
NYMPHE. - Longueur 2 k 2,8 mm. Apparei1 respiraloire (fig. 2 A et 13) 
très caractéristique, translucide, conhtitué d‘une parlie ventrale ovoïde 
b -.  
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Fig. 2. - S. pauliani (A àIC) : A) apparejl respiratoire de la nymphe; B) ornemen- I 
tation de la paroi de l’organe respiratoire ; C) S.pau(iani variété (?I, appareil res- 
piratoire nymphal avec D) l’ornementation de la paroi ; E) ornementation du  
t + n n e n t  thoracique de la nymphe ; F) cocon ; G i IC larve : G) fronte-elypéus ; 
II) mandibule ; I) soies tégumentaires abdominales ; J) sclérite posthicur  ; IC) selé- 
rite latéral accessoire. 
Simulium sp. M, (L B O) : L) appareil respiratoire de la  nymphe; &I) cocon ; 
N) capsule céphalique d% la larve, eu vue ventrale ; O submentum ; P) mandibule; 
0 )  bpines tégumentaires de l’abdomen (A et  B au m B me grossissement;  B, D, E, 
. H, 1, P, 0 de même; A et C de meme; J et h de même). 
I 
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nettement plus grande que la partie dorsale; la paroi est ornée d’un 
réseau polygonal, assez peu apparent. 
Tete et thorax : trichomes simples et tubercules discordes plut6t 
coniques (fig. 2 E). Abdomen : le segment terminal porte une paire de 
petits crochets de part et d’autre de la ligne médiane ; dorsalement : une 
rangée de 4 crochets équidistants sur le troisième et le quatribme seg- 
ments; sur  le cinquième segment une soie, sur le sixibme segment une 
rangée de trois spicules rapprochées et dirigées vers le bas ; sur les sep- 
tième, huitikme et neuvieme segments une rangée de nombreux spicules 
rapprochés ; oentralement : sur  le cinquième segment deux crochet., 
biliiles, sur  le sixièmc et septième un crochet hifide à l’intérieur, un 
crochet simple à I’estérieur. Cocon (fig. 2 F) : brun clair, en poche 
simple, tissage renforsé à l’ouverture munie dorsalement d’une ébauche 
. de processus médian. 
Varié/é (?). Avec les nymphes répondant Q cette descriplion, ont été 
trouvés trois exemplaires dont I’appareil respiraioire (fig. a C) est nette- 
ment plus grand et de Forme différente. L‘aspect est celui d‘un cornet 
ouvert aux deux extrémités. Nous ne pouvons assurer en [oute certitude 
que ces ouvertures sont normales et ne résulient pas de lésions [*). La 
paroi dorsale de l’organe est un pen diflérente de ce qu’elle est chez 
S. pnulinni, ici, en eKet, les mailles du réseau polygonal sont plus 
gxandes, plus  apparences et chacun des sommets des poly6 Dones est 
marqué par une granulation plus grosse (fig. 2 D). Les genitalia d’un 
male extraits d’uuc cle ces nymphes ne nous o n t  pas semblé présenter 
de difrérences avec ceox de la [orme type. o 
LARVE. - Longueur : 5 mm. Têle : brun clair, pas de taches pigmen- 
taires sur les plaques épicraniales ; le plus  souvent, sur  le fronto-clypéus, 
une ornementation trbs noire, entourant une aire centrale claire (fig. z G), 
chez certains individus cette zone claire est,A peu près inexistante; de 
petites épipes, surtout sur la parlie piKmentPe. Echancrure ventrale 
comme chez S. zznicor.nra/om (”) ; antenne claire, plus longue que la 
hampe prémanclibulaire, le dernier segment long  comme la moitié d u  
reste de l’antenne ; submentum comme chez S. uniCorizutlm ; mandi- 
bule (fig. 2 H). Prémandibule portant 4 2  à 45 longues baguettes greles 
assez peu chitinisées. Abdonzen : couleur générale gris verdAtye, les 
segments terminaux portent de petites soies branchues peu apparentes (fq. 2 I), comparables k celles de S. tentncrzliznz Gibbins (1936, 6 )  ; une 
paire de papilles ventrales moyennement développkes; branchies anales 
rétractées chez tous les exemplaires examinés ; sclkrite post6rieur : une 
petite sclérihation latérale accessoire (fig. 2 I<) conime chez S. unicor- 
n zii ii n. 
Cette espèce, trCs apparentée & Simulium rrnicornu/izm d’Afrique, 
s’en distingue cependant par certains caraclères dont nous retien- 
drons  les suivants : s 
1 (*) Un appare i l  resp i ra to i re  u n  peu comparab le ,  ouver t  a u x  d e u s  estré- 
mités, a été décr i t  par GIBBINS 61936, 6 )  chez S. rotrmdum. 
(**) GRENIER e t  RAGEAU (1919). 
I \  
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S. pnuGiani n, sp. 
8) Soies recouvrant toute la 
paroi ventrale de la pièce inter- 
coxale. 
Processus médian spatulé. 
Nymphe : Appareil respiratoire 
globuleux. e 
Tubercules discoïdes tégumen- 
taires tres nets. 
Larve : Sur l’abdomen, des 
soies branchues, petites et peu 
visibles. 
S. rinicornutum Pom. 
Soies limitees .à Ia région ‘ 
Processus médian en baguette. 
Appareil respiratoire allongé., 
Tubercules discoïdes peu visi- 
Ecailles abdominales spatu- 
médiane de cette pikce. 
\ 
bles. 
lées, très apparentes. 
Ces caracteres différentiels nous permettent, semble-t-il, de  consi- 
dérer  la forme décrite ici, comme une  espèce nouvelle, pour laquelle 
nous proposons le nom de S. pauliuni,  en hommage A R. PAULIAN 
qui.I’a recueillie. 
Provenance. - Ambatoloana (alt. 1.500 m.) dans un courant 
rapide, sur les hampes florales d’Aponogeton fenestratis : 13  nym- ’ 
phes et 4 depouilles nymphales de la forme type; 3 nymphes de la  
(( variété )) (?) ; 4 larves (aoiit 1949, R. PAULIAN). 
I 
1 
Simulium sp. MG. 
NYMPHE. -Longueur : 2,s mm. Appareil respiratoire : constitué de 
six filaments courts, disposés en trois paires (fig. 2 L). Paroi ornée de 
fines granulations uniformément réparties. Tête et thorax: : tubercules 
. tégumentaires discoïdes absents, trichomes simples. Cocon (fig. 2 M) : 
tissage peu serri?, en poche simple avec tres long processus médian du 
côté dorsal et laissant Q découvert, latéralement, le thorax de la nymphe. 
‘ 1 
I. 
O 
LARVE. - Longueur : G mm. Couleur générale grisktre. Tête : claire 
avec, s u r  le fronto,clypkus, une ornementation peu marquée (taches a et 
d,présentes ; 6 e t  c confluentes, de p ê m e  que e et 1) et, latéralement 
un a sourcil )) àpeine indiqué au-dessus des taches oculaires. Echancrure 
ventrale de la capsule céphaJique arrondie vers l’avant et large (fig. 2 N). 
Antenne longue, de 4 (ou 5 ?) segments, le dernier mesurant 1/5 de la 
longueur totale de l’antenne. Mandibule : le processus t p  comporte une 
grande dent antérieure suivie de deux petites, accolées à la base de la 
rkcédente (fig. 2 P). Palpes clairs. Submentzzm (fig. 2 O).  Abdonzen : 
l‘es segments terminaux sont recouverts, jusqu’au sclerite postérieur, 
d’épines puissantes bien visibles (fig. 2 (2). Papilles ventrales à peine 
marqukes, visibles seulement eu vue ventrale. Branchies rectales : la 
digitation médiane impaire ne porte aucune digitation secondaire, alors 
que chacune des deux laterales porte deux digitations secondaires. 
Cette forme ne nous paraît corrdspondre à aucune des formes signalées 
d’Afrique. Elle se différencie de la forme à six filaments, précédemment 
si.gnalée sous la dksipat ion hiIi (GRENIER et DOUCET, I ~ ~ c J ) ,  par l’aspect 
différênt de l’appareil respiratoire et l’absence d’épines sur le tégument 
thoracique de la nymphe. Ne possédant pas les imagos correspondant à 
1 
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+ ces deux nymphes, nous nous contenterons de mentionnerleur existence,. 
sous  des dénominations provisoires, car la nymphe de S. inzerinz 
n’est pas encore connue. 
Provenance. - Ambodivoaharigy (alt. 150 ri 200 m.), dans un  
torrent, I nymphe et 4 larves (12/2/1g4g, P. CACIUN). En compa- 
gnie des larves et nymphes de S. neireti et des nymphes d’un Simtr- 
Zium sp.  ri ,  I O  filaments. ’ 
S.  impukane de Meillon, 1936 
( S .  oiolaceum Pomeroy). 
Cette espèce, dont le mdle, la femelle et la nymphe sont connus, 
a kté signalée du  Congo Belgc, de I’Uganda, du  Nigeria et du  Nyas- 
saland (cf. GIßBINS,  1936, r 937 et I 938), du  Mozambique (de MEIL- 
Nous avons découvert, dans une  récolte provenant de Sahamaloto, 
des larves au  dernier stade et des nymphes dont  l’appareil irespira- 
toire correspond exactement h la description donnée par  les auteurs. 
D’autre part, des imagos femelles, dont, les caractères anatomiques 
correspondent exactement à ceux des imagos extraits des nymphes, 
ont  été capturés au vol, nous donnerons ici lebrs caractères de 
coloration, car la seule diagnose donnée (GlßBINs ,  1936, cl> est très 
succincte (*). 
LON, $945). 
1 
LARVE. - Longueur : 7 mm. Couleur générale claire. Tete (fig. 3 H) i 
brun très clair ; sur  le fronto-clypéus une ornementation à peine indi- 
quée ; plaque épicraniale brun clair uniformément, avec une aire claire 
autour de l’œil ; échancrure ventrale arrondie en avant, s’étendant fusqu’à 
la moitié de la distance séparant la base du  submentum de la bordure 
occipitale et  flanquée d’apodèmes puissants (fig. 3 G ) .  Submentum à 
denticulations antérieures et  latérales puissantes (fig. 3 J). Mandibules : 
processus t p  constitué de deux dents,,l’antérieure’très puissante (fig. 3 K). 
Antenne claire, le dernier segment très long, u n  peu plus l o n g  que la 
moitié de l’antenne (fig. 3 I). Prémandibules : 41 à 44 soies longues et 
grêles. Abdomen : à l’extrémité une paire de papilles ventrales 
cdniques, bien développées ; branchies rectales rétractées sur  les exem- 
plaires examinés ; sur  les segments terminaux, des épines tégumentaires 
branchues (fig. 3 L) comme chez S. panliani, très nettement visibles. 
Sclerite postérieur à branches antérieures à peu près aussi longues que 
les postérieures. Ecailles péri-anales présentes et nombreuses. 
lmago Q . -Les caractères qorphologiques indiqués sont cdUx d’une 
femelle extraite d’une nymphe mûre. Les caractères de coloration sont  
I 
. 
I 
(*) 0 (( longueur dans I’ahcool : a mm., aile I ma. 7. Spermathèc[ue(&g. 7 c )  
irrégulièrement ovale et fortement chitinisée, canal non chitinisé, terminalia 
comme chez S. ndersi Gibbins 1934 )). 
n 
I 
‘d’ 
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ceux d'imagos capturès au vol et  dont les caractères morphologiques 
correspondai,ent à ceux de l'imago obtenu ex-izympha. 
Q ex-nympha : Tète : Antenne de I I segments ; le troisième article 
du palpe maxillaire e:t gros et ovoïde et de couleur très foncée avec une 
tache sensorielle très étendue ; mandibule denticulée sur un seul c6té 
( I  7 dents environ) ; armature hucco-pharyngée sans denticulation entre 
les cornua. Pattes : griffes tarsales avec un grand talon basal. Termi- 
nalia : comme chez 3'. adersi : ude plaque médiane sur le huitleme 
segment ; gonapaphyses antérieures arrondies à l'extrémité et recour- 
bées vers l'intérieur ; furca puissanie ; paraproctes peu développés ; 
cerques arrondis! 
Imagos 9 (capturés au vol). Tous les caractères morpholo,'q m i  ues 
correspondent exactement à ceux indiqués plus haut. 
Tête : face et front gris bleuâtre;  antenne brunâtre. Thorax .- dor- 
salement et latéralement le scutum est noirAtre, sans éclat et  recou- 
vert d'une courte pilosité jaune, uniformément répartie . $eures grisa- 
tres ; Patte I : fémur et  tibia brun clair, tarse entièrement noir, 
le l e r  article peu dilaté ; Patte II  : fémur et tibia d'un brun un peu plus 
foncé que s u r  la patte I, tarse noir entièrement ; Patte III : fèmur et tibia 
comme sur la patte moyenne, tarse noir sauf le premier article dont 
leg 2/3 basaux sont jaune clair et  le 1 / 3  dislal noir. Le métatarse, non 
dilatè, a la même forme que chez le mâle (cf. de MEILLON, 19%). Pédi- 
sulcus marqué ; Calcipala présent. S u r  toutes )es pattes une pilosité 
jaun&tre,,plut6t rare. ABdonen : ,brun noirâtre avec une courte pilosité 
jaune lateralement. Aile : Rs non bifurqué ; radius pileux sur toute sa 
longueur ; Cu, avec une double courbure nette. 
Provenance. - Snhamaloto (alt. 1.800 m.), ruisseau dans une 
clairikrc, larves et nymphes dans un courant lent : O , ~ O  m.-sec. 
( g / r / r g 4 g ,  P. CACUAN); An¿bRtOk"¿a (alt. 1.500 m e ) ,  larves en com- 
pagnie de S. pau l i an in .  sp. (R. PAULIAN, VIII /rg49);  Anzbntonzanga 
(alt. 1.400 m.), 2 Q 9 (R. PAULIAN, r g / W / r g 4 g ) ;  Ariuo~in?amo 
(alt. 1.000 à 1.500m.) ,  g 9 Q ( r r / S / r g & 3 ) .  
, S.  bncJ$leyi de Meillon, 1 9 4 4 .  
Les nymphes de cette esphce, dCcrites de  l'Est africain, ont été 
préchdemmen t signalées du lac de Tsimbazaza (GRENIER et Dou- 
GET 1949) .  Nous faisons connaître aujourd'hui la larve, non décrite 
jusqu'h ce jour. 
7 
LARVE. -Longueur 5,5 i~ G mm. Tkle : claire avec ornementation cons- 
tituke de taohes noires bien individualisées (fig. 3 ß) : plaques épicra- 
niales avec une aire bruiidtre entourant un  espace clair contenant deux 
grosses tachYs oculaires ; échancrure ventrale tres petite dont la limite 
i antérieure ne dépasse pas les apodèmes, ceux-ci très déve1oppés:et dis- 
posés transversalement (fig. 3 A). Antenne claire et longue, de trois '  
segments sensiblement égaux, le >troisième, un peu plus pigmenté 
que les autres et de longueur èKale au premier, dépasse de toute s a -  
langueur la hampe prémandibulaire ; le second un peu plus long que 
i 
I 
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Pig. 3. - S. buckleyi, larve (A à F) : A) capsule cbphalique, vue ventrale ; U)  fronlo- 
plaque bpicraniale ; C) submentum ; U) antenne ; E) mandibule ; elypdus e t  
P) appareil d'accrochage abdominal, montrant 'res scltrifications accessoires. 
S .  impukane, larve (G à RI) : G) capsule cCphalique vue ventrale ; H) fronto-ely- , 
péus e t  plaque Bpicraniule ; I) antenne ; J) submentum ; K) mandibule ; L)  soies 
tégumentaires de l'abdomen ; &I) appareil respiraloire de la nymphe (A, B, P, 
G, H au même grossissement ; C, E, J au même grossissement). 
' 
. .  . .  
, 
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chacun cles deux autres (fig. 3 D). Prémandibule très longue, portant 
35 à 38 longues baguettes. Mandibule avec processus t p  constitue de 
deux dents acérées (fig. 3 E) ; submentum à denticulations antérieures 
et latérales bien marquées, latéralement 4 ou  5 soies fortes, les trois 
antérieures plus puissantes (fig. 3 C). Abdomen : couleur générale . 
claire ; pas d’écailles ni d’épines tégumentaires ; papilles ventrales 
présentes, de taille moyenne ; branchies rectales ramifiées ; sclkrite 
postkrieur : les branches antérieures aussi” longues que les .posté- 
rieures, u n  sclerite accessoire latéralement comme chez S. ~ ~ U ~ Z U J ~ Z  et, 
de  plus, sur  Ia ligne-médiane du  c&é ventral, une petite sclérification 
moins nette flanquée à droite et à gauche d’un autre petit sclérite 
(fig. 3 I?). 
t 
. Provenance. - Lac de Tsimbnza,pa (Tananarive) (alt. ~ . 4 0 o m . ) ,  
5 larves (oct. ‘94.7); Anzbntoloana (alt. 1.500 m.) dans un ruisseau, 
5 larves e n  compagnie de S .  pariliani n. sp. (aodt 1949, 
R. PAULIAN). 
S. inierinz Roubaud,  1905. 
De celte espèce, dont le mâle, la nymphe et  la larve sont encore 
incoiinus, on ne possédait jusqu’h maintenant que trois exemplaires 
femelles, découverts a u  milieu d’un lot de S.  neireti capturé s u r  , 
les hauteurs de I’Emyrne, entre Tananarive et Mevatanana (NEI- 
RET, 1904). Ces trois exemplaires sont déposés au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris. Nous avons pu rapporter Q cette esp&ce, divers 
exemplaires femelles, capturés ao  cours de ces dernières% années. 
L’identification a été possible grâce Q certaines particularités mor- 
phologiques trks caractkristiques, telles que l’aplatissement e t  la , 
largeur considérable du métatarse postérieur (caractsre signalé par  
E. ROUBAUD) et la présence d’un tre‘s long processus ventral sur  le 
paraprocte ; d’autre par t  nous avons pu retrouver, sur  cer ta insdes 
exemplaires conservks en alcool, les caractères de coloration indi- 
qués dans la diagnose, originale et que nous rappellerons ici en coni- 
plétant la description. < 
9. - Longueur 2,s h 3 mm. Couleur générale brun noirâtre avec 
’ pilosilé blanc d’argent. Tê¿e : Vertes, front et clypeus avec pubescence 
blanc argenté. Antenne de I I articles, brun foncé à pubescence argen- 
Iée ; le premier et le deuxième articles sont roussiitres. Palpe : noirmat, 
le troisième article avec une petite crypte sensorielle ovalaire de posi- 
tion basale (fig. 4 A) ; mandibule en lancette,, puissamment armée des 
deus cdtés (fig. 4 B). Armature bucco-pharyngee dépourvue de denticu- 
lations. Tfiornx : Scutum marron foncé presque noir recouvert d’une 
pilosité fournie, blanc d’argyt ,  disposée sur  le dos en trois ,bandes : une 
large bande noire impaire s etend sans interruption du cou à la partie 
postérieure du  scutum, de chaque c6té de celle-ci, une large bande 
argentée continue répaule ; latéralement une bande brun noirâtre, est 
‘limitke en avant par la pilosité scapulaire et sur le bord du scsutum, par 
L 
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une bande argentée rejoignant la pilosité postérieure. Scutellum argenté. 
Pleures gris bleuâtres. Pas de toufl'e de soies derrière le stigmate anté- 
rieur ('). Balanciers jaunâtres. Pattes : les cox= antérieurs brun 
jaungtre, les moyens et postérieurs gris bleuâtre ; trochanters d'pn brun 
jaunktre ; fémurs bruns avec pilosité argentée ; tihia: bruns, noirs à 
Ï'apex et  recouveris de poils argentés (le tibia I est presque entière- 
ment noiriitre) ; tarses noirs partout, le métatarse antérieur n'est pas 
plus dilaté que le second article, métatarse postérieur tres aplati est 
presque aussi large que le tibia# correspondant (fig. 4 D) ; pedisulcus 
- 
, 
~ 
Fig. 4 .  - S. inier*inE Q. A) troisième article du palpe maxillairc ; .H)  extremité d e  
la mandibule ; CI tarse d e  la patte antkrieurc; Il) tarse de  la patte postbrieure; 
E) griffe tarsale ; F) tcrminalia 9 ; G )  furca; II) paraprocte e l  cerque, yus  latfra- j , 
~ lement (A, I?; G ,  13 au  m h n c  grossissement; C e t  D au infime grossissement). 
\ 1 
, 
marqué; calcipala présent ; grifl'es tarsales avec une dent basale acérée 
biennette(1ig. 4 E). Aile : Rs simple RadiuSpileux sur  toute salongueur;  
Cu2 avec une double courbure nette, pas de cellule basale. Abdomen : 
brun,nojriitre ; la frange du premier segpent  est argentée, de mOme que 
la pilosité latérale et ventrale. Y'ernziizplin (lìg. 4 Pl. Une très, large 
p!aque ovalaire, très noire sur le sternite VllI ; gonapophyses anté- 
rieurestrès écartées et longues, larges à la base et s'eflilanten se recour- 
bant vers la ligne médiane ; furca puissante ; paraproctes caractéristi- 
clues, avec u n  trbs long processus ventral (fig. 4 H) ; cerques petits ;. 
spermathkque ovalaire, très chitinisée, avec réseau polymonal sur la 
I 
paroi. ? 
(*I d u  meins  sur les  exemplaires  que nous a v o n s  pu examiner .  ~ 
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Provenance. - Nantason (alt. I .Soo m.) : 3 Q Q avec S .  neireti; 
Mahitsy ('alt. 1.2001n.) : I Q (12/ro/rg48); Tendro(Mahitsy), I 9 
avec 3 9 Q S. npireli (14/8/rg@, R. E. et G. R.) ; Ariuonimano, 
I Q avec I Q S. neireti et g Q Q S.  imprrknne. 
S.  neireli Roubqud,  1905. 
De cette cspèce, connue comme altaquant, l 'homme avec acharne- 
ment, nous pouvons signaler les nouveaux points de capture suivants : 
Tanana~~iue ,  h l'est de la ville, au km. 1 2  sur la roule de Tamatave; 
nombreuses larves et quelques nymphes dans  un  cours rapide el 
une eau l impide; Ambodiuonhangy (alt. 150 'A 200 m.), larves e t  
nymphes, dans u n  torrent (P. CACIIAN, IZ/I 1/1g49) ; Mantason 
(alt. 1.500 m.),  I Q en compagnie de 3 Q Q de S. imerinx:; Ambnto- 
lonna(al1. 1.5oom.),  z Q Q (R. PAULIAN); Anlsing!/(alt. 5 0 0 ~ 6 0 0 m . )  
3 Q Q ; An/t.aunndra (20 km. au  sud de), 3 Q Q ; Mctndoto (à l 'Est  
de) (alt. '1.000 m.), 5 Q Q (août 194.9, R. PAULIAN); Tendro (Mahi-  
tsy) (alt. 1.200 m.)= 3 Q Q (en compagnie de I Q S.  imerina?) 
(14/8/1948, R. E. e t  G. R.) ; ATosy-Pary, près de I;'araJiantsann 
(alt. 1.000 m.), au bord d'une rizière, 2 9Q (18/8/1948, R. E. 
et G. R.) ; limite du canton d'Ariuonimanzo, sous le pont Onibd, 
(alt. 1.000 m.),  2 Q Q (11/1oJrg48) ; Arivonimnino (alt. 1.000 à 
1.500 m.), pres aCrodrome, I Q prise avec I Q S. ìmerina! et g Q Q 
S.  impuknne. 
Institut Pasteur, Paris 
et Institut Scienti jque de Mndagctscar. 
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